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学術研究振興資金に採択されて
学
術
研
究
振
興
資
金
に
採
択
さ
れ
て
神
奈
川
大
学法学部教授
山
火
正
則
か
ね
て
申
請
中
の
『行
政
警
察
と
刑
事
立
法
に
関
す
る
総
合
研
究
』
が
私
学
振
興
事
業
団
の
学
術
研
究
振
興
資
金
に
採
択
さ
れ
た
と
の
電
話
が
入
っ
た
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
1
般
論
と
し
て
理
科
系
の
採
択
率
が
極
め
て
高
-
'
文
化
系
と
-
に
法
学
系
の
採
択
は
難
し
い
と
い
う
印
象
が
あ
-
､
ま
た
､
最
近
の
本
学
申
請
分
に
不
採
択
が
続
い
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
､
そ
の
採
択
に
は
大
き
な
不
安
を
も
っ
て
い
た
｡
本
当
に
ホ
ッ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
思
え
ば
､
こ
れ
も
､
法
学
部
に
横
溢
し
て
い
た
研
究
に
対
す
る
強
い
雰
囲
気
､
こ
れ
を
具
体
化
し
た
法
学
研
究
所
の
設
置
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
-
､
感
謝
の
念
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
｡
本
研
究
は
'
研
究
所
の
共
同
研
究
の
一
つ
と
し
て
進
め
て
い
た
現
行
刑
法
の
成
立
過
程
の
研
究
に
遡
る
も
の
で
あ
-
､
こ
れ
ま
で
の
実
績
が
今
回
の
採
択
に
良
い
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
｡
当
初
､
学
内
者
だ
け
で
進
め
て
い
た
こ
の
研
究
は
､
そ
の
進
展
に
伴
い
､
拡
充
の
必
要
性
が
生
じ
､
そ
の
た
め
文
科
省
科
研
費
の
交
付
を
二
年
間
受
け
､
本
学
を
代
表
者
と
す
る
全
国
〓
一
名
の
研
究
者
に
よ
る
『現
行
刑
法
の
成
立
過
程
に
関
す
る
総
合
研
究
』
に
引
き
継
が
れ
た
｡
そ
の
後
､
こ
れ
を
補
充
す
る
必
要
か
ら
､
さ
ら
に
二
年
に
わ
た
っ
て
私
学
振
興
事
業
団
の
学
術
研
究
振
興
資
金
を
受
け
､
学
内
者
に
よ
る
『現
行
刑
法
の
改
正
作
業
に
関
す
る
総
合
研
究
』
と
し
て
､
そ
の
充
実
を
図
っ
た
｡
そ
の
成
果
の
う
ち
代
表
的
な
も
の
は
､
議
会
開
設
百
周
年
記
念
と
し
て
企
画
さ
れ
た
｢
日
本
立
法
資
料
全
集
｣
中
の
『刑
法
[明
治
四
〇
年
]
』
計
七
巻
八
冊
で
あ
る
｡
残
-
一
冊
で
完
結
の
予
定
で
あ
る
が
､
す
で
に
相
当
数
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の
引
用
も
み
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
研
究
所
に
お
け
る
共
同
研
究
に
端
を
発
す
る
一
連
の
研
究
が
今
回
の
採
択
へ
と
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
-
､
今
さ
ら
な
が
ら
､
研
究
所
の
存
在
意
義
の
大
き
さ
に
気
づ
か
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
こ
れ
ま
で
の
大
型
研
究
に
つ
い
て
は
､
後
世
に
残
る
誇
れ
る
も
の
､
テ
ー
マ
じ
た
い
特
殊
に
み
え
て
も
普
遍
性
の
あ
る
も
の
､
将
来
の
法
理
論
創
造
の
基
盤
と
な
る
も
の
を
と
強
-
意
識
し
て
き
た
が
､
今
後
と
も
'
こ
れ
は
一
貫
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
こ
れ
か
ら
の
私
立
大
学
に
と
っ
て
益
々
重
要
と
な
る
外
部
資
金
導
入
の
カ
ギ
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
'
最
近
は
ま
た
'
本
学
に
お
い
て
行
う
研
究
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
本
学
に
し
か
で
き
な
い
テ
ー
マ
を
発
見
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
今
思
え
ば
､
先
の
現
行
刑
法
の
成
立
過
程
に
関
す
る
研
究
に
も
'
無
意
識
的
に
､
そ
の
よ
う
な
発
想
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
の
前
に
も
'
本
学
を
代
表
者
と
す
る
一
〇
数
名
の
研
究
者
に
よ
っ
て
文
部
省
科
研
費
を
受
け
『特
別
刑
法
の
総
合
的
研
究
』
を
二
年
間
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
､
こ
れ
に
つ
い
て
も
､
そ
の
よ
う
な
気
が
す
る
｡
し
か
し
､
今
は
､
意
識
的
に
､
で
あ
る
｡
ち
な
み
に
､
本
学
二
一
世
紀
c
o
E
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
進
め
て
い
る
研
究
は
'
法
学
研
究
所
の
研
究
所
と
し
て
行
う
研
究
を
考
え
る
と
き
に
'
参
考
に
す
べ
き
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
､
大
学
で
あ
る
限
-
､
お
よ
そ
学
術
研
究
に
無
縁
で
は
あ
-
え
な
い
｡
平
成
に
入
-
､
大
学
は
大
き
-
変
容
し
た
が
､
学
校
教
育
法
第
八
三
条
の
大
学
の
目
的
に
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
｡
大
学
は
､
今
な
お
｢学
術
の
中
心
と
し
て
-
･深
-
専
門
の
学
芸
を
教
授
研
究
｣
す
る
場
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
現
在
'
教
育
重
視
の
意
識
的
強
調
は
不
可
欠
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
れ
も
研
究
に
基
づ
-
教
育
､
学
生
を
研
究
に
導
-
よ
う
な
教
育
を
前
提
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
法
学
研
究
所
が
､
将
来
に
わ
た
っ
て
､
こ
れ
を
支
え
推
進
す
る
拠
点
で
あ
-
続
け
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
｡
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*
*
*
『行
政
警
察
と
刑
法
立
法
に
関
す
る
総
合
的
研
究
』
の
研
究
ス
タ
ッ
フ
は
､
吉
井
蒼
生
夫
教
授
､
出
口
裕
明
教
授
'
三
浦
大
介
准
教
授
'
公
文
孝
佳
准
教
授
'
野
沢
充
准
教
授
と
私
の
六
名
で
あ
る
｡
